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項目名 属性 表示 説 明
BANGO KEY 出力 データ整理番号(12桁)
MO INDEX 見出し語・繁体字(漢字)




X1 イ〉 出力 姓・第 1水準(漢字)
XH ク 姓の持音
10 INDEX 韓・繁体字(漢字)
Il ク 出力 詳の第 l水準(漢字)
lH ク 緯の持音
BO ク 日目称・繁体字(漢字)





Sl イン 省((漢盟字・)部)・第 1水準
KO 11 県(旗)・繁体字(漢字)




PO ク 出力 典拠頁数
日 イン 出力 出典・編者(漢字)













それに応じて BO，B1およびBHJ民自カf増える)。今 X1， Il，引を統括するLlの項目を追加したことで
回，二種類の変更をほどこしたが，その一つは MO， ある。Llの追加により，今までは人名を検索する
XO， 10， BO， SO， KOに対応する Ml，X1， Il， B1， 
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